








































マス  2013: 215-6］。この自由は，フランス人権
宣言（1789）４条「自由は他人を害しないすべ
てをなしうることに在する」［浦部 : 2008: 151］
が述べる自由でもある。また，J. S. ミルのいう
ように，公権力は，人々の自由を妨げず，委














































である」［樋口・吉田  1997: 124］や，1919年の
ワイマール憲法第135条の「ライヒのすべての
住民は，完全な信仰及び良心の自由を享受する」





















見解」（The Ninty-Five Theses on the Power and 
Efficancy of Indulgences）］を貼り，教皇の「贖
宥状（免罪符）」に疑論を投げかけ，これが宗










大きな流れとなった［松田  1979: 37］。そして，
中世から続くキリスト教の精神世界と人間の精
神世界の分離のきっかけとなり近代西洋の出発










































































































































































































薗  2010: 52］，日本の国家神道においては，天
皇崇敬や皇室祭祀への参与という形でナショナ
リズムが宗教的な内実を持ち，強力に展開して










































中  1972: 431］とされ（5），GHQから日本側への
憲法起草への働きかけと，その内容の正当化に










 （The people must be free from all forms of 
governmental secret inquisition into their daily 
lives which holds their minds in virtual slavery 
and form from all of control which seek to 
suppress freedom of thought, freedom of speech, 
or freedom of religion. ［Italic added.］




























 （Every Japanese subjects shall have freedom of 
religious belief and the restriction necessary to 
maintain public peace shall be under the provision 
of the law. The special privileges that every shrine 




 （Every Japanese subjects shall have freedom 
of speech, writing, publishing, meeting, ［sic］ 
and association and the restrictions necessary 
to maintain public peace shall be under the 

































受けた案は憲法研究会案であった［古関  2017: 
70］。
1946年２月13日，憲法草案を日本政府に示し，










 （Article　Freedom of thought and conscience 





（Article　Freedom of religion is guaranteed.）
 第・条　集会，言論及び出版の自由は，これ
を保障する。
 （Article　Freedom of assembly, speech and press 




 （Article　Freedom of academic teaching, study 
and choice of occupation are guaranteed to all 
adults.）［高柳・大友・田中  1972: 221-223］。
「３社会的権利」
「４司法上の人権」














 （Artic le XVIII. Freedom of thought and 
68
































田中  1972: 440-451］。
 憲法第19条「思想及び良心の自由は，これを
侵してはならない。」
 Article 19. Freedom of thought and conscience 
shall not be violated.
 憲法第20条１項「信教の自由は，何人に対し
ても保障する。」




 Article 21. Freedom of assembly and association 
























































































 「Congress shall make no law respecting an 
establishment of region, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom 
of speech; or of the press, or the right of the 
people peaceably to assemble, and to petition the 





















本  1989: 169］。つまり，国教条項と自由条項の
いずれかを優先させる結果，他方に対し犠牲を
強いる結果が生じるが，ここでは問題を指摘す







































































れる」［中村  1994: 6］。
⑵　出典と伝来については，［笹川起勝［2007］「良
心の自由の原理的事例的研究」『法律論叢』79巻












かに示さている［島薗  2010: 74］。GHQにより定
義された国家神道とは，国家機関となった神社神
道ということであり，これは非常に狭い国家神道
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田中  1972: 431］。
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